
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“ 血 “ 如 以 中
,
以促进企业生产经营整
个价值链 《以流 , 玩  如 , 仲 的水
平得以不断提高
,
由此而有效地促进企业经营目标
—
股东价值最大化的顺利实现
。
也正是在这里
,
体现了先进的生产管理形式
—
作业管理的巨大威
力 而作业管理的有效实施
,
又必需借助于作业成
本计算提供的明细的
、
动态的信息来进行
。
这是意
味着生产技术不管如何先进
,
如果没有相应的包括
作业成本计算在内的先进的生产管理与之相配合
,
技术上的先进性可能产生的巨大经济效益将难于完
全顺利实现
。
这正是在新的历史条件下
,
技术一管
理一经济之间的相辅相成之处
。
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